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ԃкɺ44.2,⎾˂װʟǸᗔ᠝Г޺ɺ⏜ៜ᠝ɺ؝ᱻᓔధɼǸغ៟ɋɪʡǸ๿ʲɺʻɒȳ
#.%,⎾ɳ᧌ȺɱȥǺ
ǶɃʵʯɺւغɼǸ&##2ॷ঎ɳȱȥɪʡʔɮ˄ɯ޴׋ɋɪȥɱȥǺᗔ᠝؝ᱻᓔȶ
44.2(⎾˂װʟǸμܕ᠝ȶ&##&ॷ঎ɺ*(.Ϻȳʯ*.#ϺɳǸᯨܕ᠝ȶ44Ϻȳʯ%*&Ϻɳ਎
ވɋɪȥʴዐ঎ɺ޴׋ɋȳჼʵɪȥɱȥǺ࡝ോఠᔒɳȱɀʴᗔ᠝ɺܦ҉ᇕӦеɺ෯ᦶ
ɼǸЁ౗ɳȱȥɪʡȥɈɈȳʡ஼ʯȥɬȥɱȥǺ
ǶɟɱʜɳǸ޺ܕɳȱɀʴ౗ೣ᠝࡝ᓃᓔధɳᇿ˂᥊ɎɪʜʮȪǺ౗ೣݜᩆɺᠭീɳʮ
ʵɾǸᠭീᬖࠃɺ%44#ॷಁဣɬɼǸγᅠɺ౗ೣ᠝࡝ᓃᓔధɼᏝ%(ΨϺɳ᧌ȺɱȳɣɜǺ
ɘɺధࡓɼɘɺ৿መࡸɳވ֓ɋǸ%44#ॷБɳɼ&##ΨϺ˂ዺቑǸɈʯɳ&##.ॷɳɼǸᏝ
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ᅙʥː̡͎Ǹ̵ˍ̑˺͙ͱɱɯɺయ׋ȶʙɏʙɏγᅠɺᗐᓔ˂ʂȸɥɀɪȥʴɮ The 
Daily Yomiuri⏃&##2ॷ⏡೐%4౗⏆⏃(#⏆ɼݬɎʴǺ
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ւɼᲞോᅊГάɺࡎɯʡɜɟɝɮȥȪǺඨ຦ܩಁБɺ౗ೣᐏ໠ɺ৯ᯱɬǸ౗ೣ᠝࡝ᓃ
ɼΥಁ̷̉ͼɮɈʵɜȶǸ%4.,ॷɺ౗ᯨܕϯ๭।׋˂ೝɳԗᬖɈʵǸ%40(ॷɳᲞോɬǸ
&##%ॷȳʯμ࡝ɬʡፀ⏖޺ܕ᠝ɺᗔ᠝ɳᐚȻǸፀ⏗޺ܕ᠝ɺΥɥɳЊɀ֓Ȯʯʵɜᐁ
ᑅȶȢʴǺჼܧǸࢸ࡝ോɬʡോᬏɺ᝽ᩄɬ౗ೣ᠝ɺஐ෌ȶ᝔ȮʴʮȪɳɱɣɜɮ
ȥȪ⏃(&⏆Ǻᯨܕɳȱɀʴ౗ೣ᠝ఠᔒȶ౗ೣɳȱɀʴᯨܕ᠝ఠᔒɮɼǸᘿɋȥᯃࢪዌ˂
ኍɋɪȥʴɃɮ˂᠗ᡫɋɪȱȻਖឹȶȢʴǺ
ǶγᅠɼЁǸሂϣћࡔɳʮʴϣਜ਼ςᒶɬܕɮܕɮȶᐄʄɥȻಁБɬȢʴǺȢʴ޺ܕ᠝
˂࡝ʊɮȥȪɃɮɼǸɘɺܕɺయ׋˂࡝ʄǸɘɺܕɺϺǽɮɺϯ༑˂ິʟɪȥʴ៷ɬ
ȢʴɮʡᓒȮʯʵʴǺᗔ᠝ΥෑᮃμɼǸ౗ೣϺȶ޽෵ɱៜ᠝ɮ޽෵ɱయ׋˂࡝ʄǸ޽
෵ɱܕɺϺǽɮᗳɺ൓ϯ༑˂ᑵʲঃɂʴลЦ˂ǸተࡸɳߥɣɪȥʴɮʜɪेɋఌȮɱ
ȳʷȪǺ
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⏜⏎⏗⏏ភៜ᠝ςᒶɮԊᅊʎɺઝᡫ
Ƕː˼ːᡉܕǸɱȳ˄ɒȻǸ᭰ܕɺμܕϺɮᯨܕϺ˂μਕɳᦽʝ౗ೣɺܕ᭬׋ɺ֪ȸ
˂ȢɜȳʡံែɏʴȳɺɆɮȻɳǸЁ౗Ǹᗔ᠝Υෑᮃμɺ޺ܕ᠝ఠᔒȶᦽ᝔μɬȢʴǺ
޺ܕ᠝ఠᔒɳȱȥɪǸᗔ᠝˂ςឹ޺ܕ᠝ɳеᒞɨɀʴɃɮɳɥȥɪᅵᠶɼɱȥǺɋȳ
ɋɱȶʯǸᗔ᠝ΥෑᮃμɺకፑȶܕǸȱʮʄܩ౅ɺԇᇰɳೣয়ɳ᧟ȪʡɺɬȢʷȪȳǺ
ʙɜǸ࡝ᓃᓔɺҫԃɱܕ᭬ઢៅɺᔒଁ˂ᭀࢀɋɱȥɝʷȪȳǺ
Ƕː͎͟ˢɺ৔ȥ৯ᯱάɳȢɣɜ౗ೣɼǸ଍৿Υ᢭ɋɪǸᗔ᠝ɺᓃ਄ȶܕ᭬׋ಁБ˂
ՖʲᬖȸǸᇍࣙ˂ᧅɂʴɜʟɺȋՖʲ೤ȍɬȢʴɮɺਲ਼ȥ˂ୃȸᐚɀɪȸɜɃɮɼ઎Ӊ
ɳᮑȻɱȥǺɋȳɋɱȶʯǸᦏॷተࡸɳᦽ᝔ɋɜ౗ೣ኏Цɺ޽య׋͹޽ៜ᠝኏Цʎɺ
ࢪਝ˂ᓒȮʴᭉʲɳȱȥɪɼǸᗔ᠝ ȋ˂Ֆʲ೤ȍɮ୼ȮʴɃɮɳɼǸʡɼʥᭉᅠȶឿȮ
᭯ʵɏʴǺ
ǶɃɃɬɼǸᅵɱʴែဣ˂ࢷԂɏʴɜʟɺ̰ͱ̛ɮɋɪǸ͛ͼ̭ͥ̑ɺភៜ᠝ςᒶక
ፑɳመᇿɋɜȥǺ&##%ॷɳ๘ि៿ᡴЦȶଠɟՏɋɜȋ͛ͼ̭ͥ̑ៜ᠝Ԋᦲؒ၇ങ
⏃Common European Framework of Reference for Languages⏆ȍ⏃CEFR⏆ɳȱȥɪɼǸ
ԃɪɺᅊਂȶທ᠝Г޺ɳ⏗ៜ᠝˂࡝ʊȋ⏖⏉⏗ៜ᠝కፑȍȶரڟɈʵɪȥʴǺ
Ƕ๘ि៿ᡴЦɼǸ͛ͼ̭ͥ̑͹ː˔̙ͱ̗˒̗˒ɺᕶៅѦᦽ˂ςឹჿਥɳ஥ɂʴลᬠ
ɬȢʴǺɘʵʩȮǸCEFRɳɼఠᔒᇕᔘಕɳ֓Ȯɪక໠ᇕ৯ᯱ֐ȶؙ౱ɈʵʴǺ͛ͼ
̭ͥ̑ɺ޽෵ɱៜ᠝ɮయ׋˂ѳᡸɋǸᇍࣙɈɔǸሂϣࢪ᠌Ǹሂϣჿៗ˂Ѧᦽɏʴઝܒ
ȶɘɃɳኍɈʵʴǺ҅ϺǸܩݖǸܕɺː˔̙ͱ̗˒̗˒˂ࢴᩂɋɥɥǸEUɺ॑ݭᐏ
غɮϺೳɺ༑֪˂ѦᦽɋǸ͛ͼ̭ͥ̑ɺΥкਸ˂ᲞʟʮȪɮɏʴ֐࡝ȶɘɃɳӈȻɺ
ɬȢʴ⏃((⏆Ǻ
Ƕ͛ͼ̭ͥ̑ɺȋ⏖⏉⏗ៜ᠝కፑȍɼǸ͛ͼ̭ͥ̑ɺᬏȥ๴رɺμɬ࡝˄ɝঀ޽ɺఠ៥
˂ܤدɳсʲΫɂʯʵɜʡɺɬȢʷȪǺ͛ͼ̭ͥ̑ᡉៜ᠝ɺᰖаਸ˂ᓒૅɋɪʡǸɃ
ɺకፑ˂ɘɺʙʙ౗ೣɺ޺ܕ᠝ఠᔒɳውඨɋʮȪɮᓒȮʴɺɼቁᐉɳ᧌ȺʴɃɮɼ౩
ᇐɝǺɋȳɋࢹɱȻɮʡǸ͛ͼ̭ͥ̑ȶ᧧ିɋɜ᭰ஞܕࢃᬚɺȢʲ౅ȳʯǸኽɜɟɼ
ᢵᩂɱኍڗ˂؝ɀ؜ʴɃɮȶɬȸʴǺ
ǶɃɃɬǸᯨܕɺ౗ೣ᠝ఠᔒɳɥȥɪԗ঎ʇʵɪȱȻǺ໶ᇿɏʐȸɼɘɺ࡝ᓃᓔɺధ
ɺ޽ɈɝɀɬɼɱȥǺృɋȥఠᔒᠩዐɳɼǸ౗ೣ᠝ఠᔒɺᇿฌɮɋɪǸȋయ׋ఠᔒɺ৔
׋ȍɳ֐ဣȶᒞȳʵʴɃɮȶ౩៨ɈʵʴɮȥȪǺȋɃʵȳʯɼ౗ೣǸμܕɮɺת֐кը
ȶ߂ՖɬǸആː˼ːԊؾкɺΥڊɮɋɪਖឹɱᔨ֐˂ᔒɪʮȪɮȥȪჿਥ˂ଠɟՏɋ
ɜȍɮ೧α၅͹Პ౩੻ݬᅋ෌Პോఠ ⏃ᡃ̆˘͢⏆ɼ᠝ʴ⏃(*⏆Ǻ
ǶഗɜɋɪǸ౗ೣɺᗔ᠝ఠᔒɳǸᯨܕʥ EUɺ޺ܕ᠝ఠᔒȶ஥ɂʴʮȪɱȋᦏ᭰ᡉܕ
ɮɺԊᅊȍɮȥȪែဣȶɯɺዐ঎ҺʻɣɪȥʴɝʷȪȳǺʙɜǸయ׋ɺ޽෵ਸɳࢪɏ
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ʴ᠗ᡫʥǸܕؾަɺሂϣᬠѥ˂ᅊʜՏɏɜʟɺઝᡫȶɯʵʔɯҺʻɣɪȥʴɝʷȪȳǺ
Ƕᗔ᠝Υෑᮃμ˂᢭Ȼៅ੬ȶȢʴɺɬȢʵɾǸആː˼ːܞɳȱɀʴᗔ᠝ɺີᅎਸȶʮ
ʲᏄࢌɳද៷ɈʵɪးʴʐȸɬȢʴǺᗔ᠝࡝ᓃᓔȶ๘ᎦɺϺǽɺʜɮɺϯ༑ɳࢭਕɋ
ɪȥʴɺɬȢʵɾǸɘɺ๱˄ɝܕ᭬៎ȶǸᦏ᭰ɺആː˼ːᡉܕɮɺϯ༑ᬠѥ˂ாɸɪ
ȸɜǸʙɜாɸɪɋʙȪخᔨਸ˂૏ૅɏʴਖឹȶȢʴɝʷȪǺ๴رᇕɳʡܩჿᇕɳʡ
ɥɱȶʲȶཉȥܕǽɮɺɥȸȢȥ˂ᙵʷɳɋɜܕ᭬ϯ༑ɼǸέਖឹɱ௑௷ʥࢪጓ˂୛
ȻɃɮɼਖᕸɬȢʴǺ
Ƕɱɖ޺ܕ᠝ఠᔒɼᗔ᠝ɝɀɱɺȳǸɮȥȪکȥɳࢪɋɪǸ߂ץɺ౗ೣϺɼǸ޺ܕ᠝
ᓃ਄ɺܐᮑਸ˂Ȣɂʴɮ஠ཀྵɈʵʴǺᗔ᠝ɈȮʡྃ᣸ɳьȥɃɱɔʴʮȪɳɱʯɱȥ
ჼ໥άɳȱȥɪǸ࡝ോఠᔒɺჼݭɳʡȪΥɥɺ޺ܕ᠝࡝ᓃ˂ࢷԂɏʴɺɼǸը঎ᇕɳ
ʡಁᬚᇕɳʡံჿɬȢʷȪɮȥȪ༥ෑᇕɱਲ਼ȥȶɯȪɋɪʡጓɟɼɝȳʴǺɃɃɬਲ਼
ᓒ˂Ҫ๬ɈɔɒǸʡȪࢹɋᎳʲ৔ȻǸᗔ᠝Υෑᮃμɺ৑ဣ˂ᓒ࢘ɋɪȥȻǺ
⏜⏎⏙⏏޺ܕϺʎɺᬔ᫒ਸɮȥȪ৑ဣ
Ƕγᅠᐁཕ̵˞ͼ͝ ⏃͋World Economic Forum⏆ȶᇍᝠɋɜᐏ៟ɳᖂ٢ཉȥధғȶȢ
ʴǺ&##2ॷ঎ ȋႆో᝔͹៎ӵጫϝ֐͝ͱ˦ͱ ⏃ˬThe Travel & Tourism Competitive-
ness Ranking⏆ȍ⏃(,⏆ɳʮʵɾǸ౗ೣɺ᯶еɼǸᠭീࢪᢒ%(#͵ܕμɺ&(еɳеᒞɋɪȥ
ʴǺɃɺ͝ͱ˩ᕶкɼǸፀ⏖܌ɺᠭീȶ᝔ʻʵɜմॷ঎⏃&##0ॷ⏆ʮʲ⏗͝ͱ˩ː̹̑
ɋɪȱʲǸʝɋʷҫ᬴ȶઢɎʯʵʴǺɃɺᠭീɼǸకঌɺ؜ʲᏼʜǸ࡫ԃਸǸϯᦲ˔
ͱ̵͝ǸᄩޅǸᕶးǸయ׋ᢧɱɯ˂يʟɜ%*᯵ᇿɳʻɜʴ୭ฌ˂̽ͼ˾ɳɋɪᐵغధ
ғȶՏɈʵɪȥʴဣɳ႕ਐȶȢʴǺعܕɺ৔ʜʥ৑ဣȶ᯵ᇿɆɮɺ᯶еɳʮɣɪ౩ተ
ɳ༝ȸՏɈʵɪȥʴɮɃʷɳᖂ٢ཉɈȶȢʴǺ
Ƕ&(еɺᐵغ៿ѝ˂؝ɀɜ౗ೣɬȢʴȶǸع᯵ᇿ˂ឿཡɏɮǸɘɺ৔ʜɼǸ⏥еɺܩ
Ϋϯᦲݜᇻ⏃ground transport infrastructure⏆Ǹ%&еɺϺᇕᣂ ⏃྇human resources⏆Ǹ
%*еɺయ׋ᢧ⏃cultural resources⏆Ǹ%2еɺ੻ݬᦲѵݜᇻ⏃ICT infrastructure⏆ፈɬȢ
ʴɃɮȶՕȳʴǺ
ǶɘʵɬɼǸ৑ဣɳᇿ˂᥊ɎɪʜʮȪǺ4*еɺѝൔጫϝ֐⏃price competitiveness⏆ɼ
ʥʝ˂ȮɱȥɮɋɪʡǸ೎ʡ᝛௖˂ήȮʴᐄഗɼǸ޺ܕϺ˂؝ɀԂʵʴ઴঎ɱɯ˂ي
ʝȋోʥ៎ӵɳ᭬ɋɪɺ៊ᦏઢȍ⏃af nity for travel & tourism⏆ɺ᯵ᇿɳኍɈʵʴǺ
%(#͵ܕμ%&2еɮ೎άеɺٞᦇɳ͝ͱ˩ЊɀɈʵɜɺɬȢʴǺɟɱʜɳǸմॷ঎ɺፀ
⏖܌ಁɺᠭീɬɼǸɃɺ᯵ᇿɼȋܕ຦ɳʮʴ៎ӵΫɺઝᡫȍ⏃national tourism 
perception⏆ɮȥȪؿዌɬኍɈʵɪȥɜȶǸʥɼʲ%&*͵ܕμ%%.еɮжеɬȢʴǺ
ǶɃʵʯɺధࡓɼǸ޺ܕϺɳࢪɏʴᬔ᫒ਸȶǸ౗ೣϺɳɮɣɪǸȥȳɳӷ೓ɋȶɜȥ
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ޖɳɱɣɪȥʴȳ˂༝ȸ৫ʲɳɋɪȥʴǺ&##(ॷɳ˾̉ͼ̛ɋɜȋ̱˼̛̑͹˼̭͒
ͱ͹˦͒ͱ̀ͼͱȍɳʮʲǸ޺ܕϺ៎ӵࡹɺ؝Ԃధɼተȳɳވ֓μɬȢʴǺɋȳɋǸ
౗ೣϺɺஞࡹɳȱɀʴܕ᭬ਸɼǸ޺ܕɺΥลᬠɳʮʴՠుɮɼȥȮǸγᅠ೎жͣ̽͢
ɮʜɱɈʵɜɺɬȢʴǺ
Ƕγᅠᐁཕ̵˞ͼ͋͝ȶ͛ͼ̭ͥ̑ɺลᬠɬȢʴɃɮ˂ᓒૅɏʵɾǸ౗ೣϺɺᗔ᠝ɳ
ʮʴᇍѵᔨ֐ɺжɈȶǸ᯶еɺέգ˂֖ᬏɋɪȥʴɃɮɼמՕɳᓒȮʯʵʴǺɝȶǸ
౗ೣɼᗔ᠝Υᦇ҉ɺ޺ܕ᠝ఠᔒɳሎΥయࡓɳ؜ʲᏼ˄ɬഀɜɼɒɝǺᠡៗ˂ੇʵɒɳ
ៜȮɾǸ౗ೣɺਃഀɺᗔ᠝ఠᔒȶǸ̬ ͝ͱ˾ɺ؜ʵɜܕ᭬ઢៅʥਕɺᦲȪ˲̡͉͕ˮͼ
˺͙ͱᔨ֐˂᰸ଁɋȸʵɪȥɱȳɣɜɮȥȪϟࡸɺΥጩȶǸɃɺᐄഗɳኍɈʵɪȥʴ
ɺɬɼɱȳʷȪȳǺ
Ƕ៨ૡɮҥेғɳఌᨗɈʵǸʙɜǸ੻ݬШ᧒ɺ֟რʥଯ᝗˂ʂɜɏʯᦠȥິʟʴ޺ܕ
᠝ఠᔒȶᐚȻᭉʲǸ޺ܕϺʎɺᬔ᫒ਸɮȥȪޖ˂ࢅ౫ɳӷ೓ɏʴɃɮɼɬȸɱȥɝʷ
ȪǺ౗ೣϺɼɮȳȻ TOEFLɱɯɺᗔ᠝̗˾̛ɺܕ᭬ປᥒɳਕ˂ߥʻʵʴӃكȶȢʴ
ȶǸЁ܌ɺγᅠᐁཕ̵˞ͼ͋͝ɺᠭീȶኍɏ౗ೣϺɺ৑ဣ˂ਕɳᅥʟɪȱȻਖឹȶȢ
ʴǺ
Ƕ౗ೣɺៜ᠝ఠᔒɳǸЁǸິʟʯʵɪȥʴɺɼǸᅵయ׋˂ᔘಕɮɏʴϺǽɮɺϯ༑ɳ
ȱȥɪǸਕɮਕɺยཡɋ˂ઝᡫɋɜ˲̡͉͕ˮͼ˺͙ͱᔨ֐ɺᬖᇍɬȢʴǺሾᡫʥଯ
᝗Ǹ֟რɺͣ̽͢ɺʜɱʯɒǸϺᬚɺː˔̙ͱ̗˒̗˒˂ཉ׋ɈɔǸϺᬚ˂ଁᬏɳࢷ
ȻɜʟɺࢪϺ˲̡͉͕ˮͼ˺͙ͱఠᔒȶઝᡫɈʵɱɀʵɾɱʯɱȥǺ๖፲ɳǸɘɺɜ
ʟɺ᧑ፉ˂ர൜ɋǸೣዣɺʙɮʟɳԂɣɪȥȻǺ
⏞⏏޽య׋Ԋᅊ኏Цɹ෯፷ɴكȿɩ
⏞⏎⏖⏏ᅵయ׋ϯ༑ȶࢷȻ˺̟˼ͼ֟ഗ
Ƕᅵయ׋ؾަȶஞ៘͹ϯ༑ɏʴɃɮɬǸ៘ᇍȶᅊɎǸృɋȥѝғȶօᦶɈʵʴɃɮȶ
޽ǽȢʴǺ޺үȳʯɺլ࿠˂؝ɀʴɃɮɬǸԒᇍ֐ȶ̭ͪͼː̹̑ɏʴǺᕶՕɜɟɳ
ɮɣɪȢʲʇʵɜܩݖɺᕶးǸШᐏǸᅋ෌ǸϺǸ๴رȶǸᅵయ׋ϯ༑˂ᦲɋɪᏬಘʯ
ɋȥࡷ႒ɳᅊʙʵ޴ʻʴɃɮȶȢʴ⏃(.⏆Ǻ
ǶΥ౅ɬǸ޺ܕϺȶ୫ɟᦉʝᅵయ׋ȶ౗ೣ኏Цɳ෵ǽɱլ࿠ʥԒህ˂ʡɜʯɏɃɮʡ
ȢʴǺ޺ܕϺ႕೑ɺ᝔ ͹֪ਲ਼ᓒ̭̉ͼͱ˂ᬚᦏɳ៎࢘ɋɜʲǸ৳ʯɺທܕɺయ׋˂᠝ɣ
ɪʡʯȪɃɮɳʮʲǸ࣎зʙȥ˂๭ɈʵɜʲǸᕶՕɱʯʄɳᕶయ׋˂ឿɥʟሁɏลЦ
ȶɋɾɋɾήȮʯʵʴǺ
Ƕਉଝༀ౶໠ລɼǸࢪϺ˲̡͉͕ˮͼ˺͙ͱ֐ɺឹᏬɮɋɪǸሾᡫǸ઴঎Ǹࡸᤋ˾˦
͢ɳ֓ȮǸȋ˺̟˼ͼஜᏮ֐ȍ˂ ୲ɂʴǺȋ⏙Ϻࢊʵɾయ๾ɺሾਜ਼ȍɮȥȪᡊɳȢʴʮȪɳǸ
⏎*#⏎
ភధȶᰖаဣɳݜɨȥɪሂ᧓ဣ˂ᜨغɏʴɃɮɳʮʲǸʮʲ֟ഗᇕɱሂϣգᇰ˂ᅊʜ
Տɏჼᢒ˂ៜȪ⏃(0⏆Ǻᅵయ׋ϯ༑֐˂ݛȪΫɳȱȥɪɼǸɃɺ˺̟˼ͼɮȥȪෙਥȶ
ᩂឹɱઝ٢˂୫ɥɃɮɼᬚ᧓ȥɱȥǺ᰸ᓑ࡙صລȶᦚʐʴ๖ɺ̵ͣͼ˿ɼǸ˺̟˼ͼ
֟ഗɺೣᣒ˂ᇕተɳᝠჼɋɪȥʴǺ
ሾʴɮȥȪɃɮɼǸᕶՕȶˣ̑͝ɮ޴ʻʴɃɮɬɏǺɋɜȶɣɪǸγᅠȶʙɣ
ɜȻ޴ʻɣɪɋʙȪǺឿȮ౅ȶ޴ʻɣɪɋʙȪǺɘʵȶ౵౗ʙɬɮʔɮ˄ɯؾ
Ɏγᅠɬʡ⏃(2⏆Ǻ
ǶёȮɾǸӴɳ᏷Ђɋɜృ࿄ആཬٞᦇɳзʝͥ˺ːϺṊ̀˦˾̉ͱϺɳʮɣɪǸృ࿄
ɳ˺̟˼ͼ֟ഗȶᅊʜՏɈʵʴɃɮȶೝ৺ɬȸʴǺͥ˺ːɺ༎֐ȶܩݖᐁཕɺˬͥͼ
̬͢׋ɳᢨ჉ɏʴخᔨਸ˂ήȮɪȥʴǺʙɜǸኽɜɟɳɼȸʻʟɪᱟയʜɺᚚȥ͋˾
͋͟ɺయ׋ȶǸܩݖయ׋ɳృɋȥᇍࣙ˂ʡɜʯɏߕล˂ήȮɪȻʵʴȳʡɋʵɱȥǺ
ɃɺʮȪɱ˺̟˼ͼ֟ഗ˂ೝ৺ɏʴઝᡫȶȢʵɾǸਖးᇕɳ৳ʯɮɺϯ༑ɳ஠ᦽ֐ɮ
ཉʜȶʡɜʯɈʵʴɝʷȪǺ
Ƕয়းɱȶʯǸГਕШਕɮȥȪ౗ೣϺɺȱࢃᖿȶᦲɎɱȥ˲̡͉͕ˮͼ˺͙ͱɺ̹ͥ
̂˾ɳȱȥɪɼǸ௑௷ʥᙀᚹʡᅊʙʵʮȪǺೝ৺ȶॽ઎ɳ޴ʻʴሬᬚʡ޽ǽȢʷȪǺ
ɝȶǸɘʵʯɼઝᒶཉȥ˺̟˼ͼ˂ᅊʜՏɏɜʟɺմரɬȢʲǸ៥ᑇɬȢʴǺʝɋʷǸ
௑௷ʥᙀᚹɳ๭ᯆȳʯكȸغȪɃɮɳʮʲǸ஼ʴȺɺɱȥᅵయ׋ϯ༑֐ȶݛʻʵʴɮ
ᓒȮʴʐȸɬȢʴǺɘɺຩෙȶɱȥɮǸᅵయ׋ϯ༑ɼࢅ౫ɳ༎֐˂߉ȥుᐓɳᕸʴǺ
Ƕ˺̟˼ͼɮȥȪᇍ઎ɼǸɘɺʙʙ౗ೣɺ޽య׋Ԋᅊ኏Ц˂ଁၓɈɔɪʩȻɜʟɺᫍ
ɮɱʴǺᅵయ׋˺̟˼ͼɼǸɘɺ̹ͥ̂˾ɳȱȥɪǸಁɮɋɪ̥ˣ̗˒̷ɱ࣌ᯆ˂༐
ᅊɈɔʴɺɼ᧫ɀʯʵɱȥǺɝȶǸɘʵʯɺ࣌ᯆ˂ώʲᣴȮʴᐁᱻ˂ᦲɋɪǸϺᬚǸ
ɘɋɪܩݖɼଁᬏɏʴǺɏɱʻɟǸᅵయ׋ɼኽɜɟɳȋ௑௷ʥᙀᚹ˂ᦲɋɪȍଁ ᬏ˂ʡ
ɜʯɋɪȻʵʴɬȢʷȪȳɀȶȮɺɱȥࡷɬȢʴǺɃɺ᠗ᡫȶǸ౗ೣɺៜ᠝ఠᔒԃᖔ
ɳᕹ٨ᇕɱʔɯɳାɀᘺɟɪȥʴʮȪɳਲ਼ȮʴǺ
⏞⏎⏗⏏ృ࿄ȳʯɺᇍѵ⏎ᐄʄɳБȮɪ
ǶᕶးᒭǸዝсయ׋ǸШᐏूᖿڃǸܩݭᅋ෌ǸرᤄፈǸృ࿄ላȶ᠔ʴయ׋ᣂ྇ɼ޽ధ
ȢʴǺɘɺ޽ȻɳɼǸృ࿄ɮɮʡɳ౗ೣ˂Бᝠɏʴయ׋ɺѝғȶ᠋ʙɣɪȥʴǺʙɒ
ɼǸృ࿄ɳзʝኽɜɟΥϺʂɮʲȶɘʵʯ˂ዩෑᇕɳ࡝ʄǸჿៗǸ٩ۿɋɜΫɬ޺ᨆ
ɳكɀɪᇍѵɏʴࠒֳȶິʟʯʵʴǺ
Ƕᬏॷɳཡɣɪ፷ȸΫɂʯʵɜШᐏʥીᓃ˂޺ܕϺɳჿៗɋɪʡʯȪɜʟɳɼǸЊɀ
⏎*%⏎
္ȸՓᇕɱሾᡫɬɼ߄Ւଠɟɬȸɱȥݭغȶ޽ȥǺಔຍɼઝᡫ˂ଡȪɃɮɺɱȥয়ɜ
ʲմɺ᝔ဤʥлຩɱȥៜᘽΥɥɳࢪɋɪʡᏳʥȳɱઝᡫȶଡʻʵɱȻɪɼɱʯɱȥǺ
ʙɜǸ๴رɺද៷ȶȢɣɪǸ՟ʟɪሂଝɳჿៗɋɪʡʯȮʴϟࡸʡ޽ȥǺɘʵʯ˂ៜ
ᘽɬࡹ៎ᇕȳɥᠶჿᇕɳᠦ౩ɏʴᔨ֐ȶکʻʵʴǺ
ǶɈʯɳ߂ϟɱɃɮɼǸኽɜɟᕶ᤹ȶડመʥ᠔ʲ˂୫ɣɪܩݖɺᖪɈ˂ШȮʮȪɮɏ
ʴ઴঎ɬȢʷȪǺਕɺঈȳʯǸሂଝɳШȮɜȥɮਲ਼Ȫຩ୫ɟȶ˲̡͉͕ˮͼ˺͙ͱ˂
ѦᦽɈɔʴǺɘɺਲ਼ȥɳɃɘǸሂଝɼሎ௒ɱؙਝ˂ኍɋɪȻʵʴǺ
ǶɃɃɬǸ&##2ॷ⏞೐ɳృ࿄॑ɬᬖҼɈʵɜ G⏣֝ӈ߂ᕲЦغ⏃(4⏆ɺɃɮɳʇʵɪȱȸ
ɜȥǺృ࿄॑ɼǸȥʻʩ ȋʴॶଁɺ߂غшȍ˂ ᐁɪǸ&##0ॷ⏜೐Ǹ౗ೣ༠үɬ՟ɮɱʴ
కВ୭ࡴᨊ॑ɮɋɪɺ˾̉ͼ̛˂ՖɣɜǺܕ᭬̙̱͕ͼɺลЦɮɋɪǸృᅊృ࿄॑ɼ
ላɮɮʡɳᐵ֐˂ȢɂɪɃɺЦغɳ؜ʲᏼ˄ɝǺ॑຦̈́͝ͱ̗˒ːɺ֐ȶᇍஸɈʵʴ
ݭʡᅎઝɈʵǸࡲ຦ΥкɮɱɣɜȱʡɪɱɋȶࣙᬖɋɜǺ
ǶЦغմ౗˂يʟɜ⏜౗ᬚ˂ᦲɋɪǸعܕɺБᝠ܎ɳࢪɋɪǸ؄ᅊ֝ӈህᓷڊǸላȱ
ʮʄ॑ɺᓷڊǸɘɋɪ॑຦̈́͝ͱ̗˒ːɺ⏙ؿкըɺఌஹ̎ͼ͋ȶᏼʙʵɜǺኽʡ॑
຦̈́͝ͱ̗˒ːɺΥڊɮɋɪǸː͎͟ˢБᝠ܎ɺఌஹ˂୊য়ɋǸعଘɬБᝠ܎ɮ᝔֪
˂ɮʡɳɋɜǺɟɱʜɳǸ॑຦̈́͝ͱ̗˒ːɺ᧧ՏɳȱȥɪɼǸG⏣ܕɺៜ᠝ɳདȪ
০ɬᗔ᠝Ǹ̵͝ͱ˾᠝Ǹ̞˔̔᠝Ǹ˔̉͟ː᠝Ǹͥ˺ː᠝ɺȥɒʵȳɺៜ᠝ᔨ֐ȶਖ
᯷ɮɈʵɜǺៜȪʙɬʡɱȻǸG⏣Цغɼភៜ᠝ςᒶȶ᢭ȳʵɪȥʴǺ
Ƕధ܌ɳʻɜʴϟմ቉ѹЦɬɼǸςɮɋɪǸృ࿄॑ɺ๴رǸయ׋Ǹ៎ӵᣂ྇ፈ˂࡝ᓃ
ɏʴลЦȶ៯ɀʯʵɜǺϟմɳܩӯɺɃɮɳɥȥɪ࡝ʊลЦȶήȮʯʵɜɃɮɺઝᒶ
ɼ߂ȸȳɣɜǺ॑຦ɮɋɪɺː˔̙ͱ̗˒̗˒ȶཉʙʲǸ॑຦̈́͝ͱ̗˒ːؾަɺᦹ
य़ȶᅊʙʵɜǺБᝠ܎ɺ౅ǽɳكɀɪɺςкᇕɱ͎̑̂ͼ˼ɺᇍѵɼǸ޽ȳʵࢹɱȳ
ʵǸɃɺ̹ͥ̂˾˂ܤدɳɋɪȥɜɃɮɼᬚ᧓ȥɱȥǺ
Ƕ޺ᨆȳʯȱࡹ෵˂ᦎȮʴᐁᱻɼǸܩݖ˂ଁᬏɈɔǸʙɜᕶՕ˂ଁᬏɈɔʴ߫ลɬȢ
ʴɃɮ˂ࡸઢɋɜǺཬᅘɺ๴رɮШᐏ˂୫ɥృ࿄॑ɳɮɣɪǸɃɺЦغɼɘɺႶᕶɺ
ȱʡɪɱɋయ׋˂޺ܕϺɳكɀɪࣙᬖɏʴลЦɮɱɣɜǺШᐏᖿᔨɳʮʴ๦ᦎЦʥᓷ
ϺࡸྲЦǸᖿ߲˂ϯȮɜ޹ᰩЦɱɯ˂ᦲɋɪృ࿄ʯɋȥ˺̟˼ͼ֟ഗȶᅊʜՏɈʵɜǺ
ᅵయ׋˂̵˒̉͢ͼɳɋɪШᐏయ׋ȶჼБɳᅊȳɈʵʴ̹ͥ̂˾˂Ԓᨆȳʯ៎࢘ɬȸ
ɜɺɼؚዲɝɣɜǺ
ǶЦغ͂˾̛˂֭ʟɜᖍདឹΥ؄ᅊ֝ӈ߂ᕲɼȋ᝘˂୲ɂɜ๦ᦎȶБᝠ܎ɳʡʮȻШ
ʻɣɪȸɜǺృ࿄ȶܕ᭬ᨊ॑ɮɋɪʙɏʙɏᇍࣙɏʴɃɮ˂ተѵɏʴȍɮɺᣊ᥻˂ࢊ
ɔɜ⏃*#⏆Ǻ᤹ᦏɳஞɋɜː͎͟ˢБᝠ܎ɺ౅ǽʡǸృ࿄ɺಕ៎ᒭʥϺǽɺ͂˾̳̉͟
̗˒ͼɳࢪɏʴᣊ᥻˂ઃɋʙɱȳɣɜ⏃*%⏆Ǻয়းǸ኏ϯ᥻ВȶيʙʵɪȥʴɳɔʮǸ
⏎*&⏎
ɃʵʯɺៜᘽɼܩݖȶೡഀɳكɀɪᇍࣙɋɪȥȻɜʟɺ؅֪֐˂ήȮɪȻʵʴǺ
Ƕኽᕶ᤹ǸБᝠ܎ɳࢪɋɪ୚ȥȱγ᠌ɳᏺࠃɋɜȶǸЁ܌ɺᐁᱻ˂ᏒɳɋɪǸʮʲ޽
Ȼɺȱࡹ෵ɳృ࿄ɺ᳄֐˂ШȮɪȥȸɜȥɮȥȪઝ๙˂ᔒ˄ɝǺЦغ৿Ǹܩӯɺ FM
͝˼˟࣌ɺᅱᏼɬ፼ᅒ౶ృ࿄॑ᬏɮࢪᠰɏʴลЦ˂਄ɜ᭬ɳɼǸܩݖɺೃɱʴᇍࣙɳ
ਲ਼ȥ˂ʮɔɪǸɈɈʥȳɱȶʯɺкᱻᠰ˂᠝ɣɜ⏃*&⏆Ǻ
Ƕ˲̡͉͕ˮͼ˺͙ͱɺೣᣒɼǸɘʵȶᯁᇕɱ๖ӯ˂ᣴȮɪ֪ᇕɱ˺̟˼ͼ֟ഗ˂ʡ
ɜʯɋɪȻʵʴɮɃʷɳȢʴǺɘʵɼǸϺᬚɺԒᯆɺ޴׋˂ЫȪ̹ͥ̂˾ɬȢʴǺ೎
ᏺᇕɳɼǸᅵయ׋ȳؾΥయ׋ȳɺ๖ӯ˂ᣴȮǸ҅Ϻɮ҅ϺɺϺᬚᬠѥɺ๖ӯɳ᝔ȸመ
ȻǺॶϥΥেລɼɘɺ̹ͥ̂˾˂ГάɺʮȪɳᠦ౩ɏʴǺ
ᅵయ׋ჿៗɮɼǸ׬ɳᅵయ׋˂ᯁᇕɱʡɺɮɋɪჿៗɏʴɃɮɳᅥʙʯɒǸᕶ
ՕɮᅵɱʴϺᬚ⏃ᅵయ׋ɺϺᬚɺʜɱʯɒǸؾΥయ׋ɳȱȥɪʡǸɈʯɳɼǸ
ΥϺʂɮʲȶႶᕶɺయ׋˂ʡɣɪȥʴǸɮᓒȮɪʡʮȥ⏆ɮᕶՕȶǸԊؾɋɪ
сʲΫɂʴ˲̡͉͕ˮͼ˺͙ͱɺγᅠɳȱȥɪǸʥɼʲԊؾɋɪ޴׋ɈɔʴϺ
ᬚᬠѥɺ֪ᇕɱ̹ͥ̂˾˂ჿៗɋǸȳɥࡸᤋɬȸʴɃɮɬȢʴ⏃*(⏆Ǻ
Ƕγᅠɺᨊ॑ɼǸё޺ɱȻǸ৔ဦɱˬͥͼ̬͢ᐁཕɺ໳ɳେɈʵɪܯΥ׋ȶᦽ˄ɬȥ
ʴǺɘɺʮȪɱಁБɝȳʯɃɘǸμ߈ɮɼΥ٢ʡϠ٢ʡ᧓Ȫܩ౅ɺ҅ਸȶѝғ˂ఔɥǺ
޺ܕϺɮɺԊᅊʥϯ༑ɼǸȋ̙˒ͼ̹˼̭͒ͱȍɮʡዌɈʵʴܩ౅ɳȱȥɪɃɘʮʲ৩
ʲᢌȳɳᬖᖽɏʴخᔨਸ˂ዃʟɪȥʴɃɮ˂ᕶៅɋɜȥǺృ࿄॑ȶȋ౗ೣ༠కВ॑ȍʥ
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